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DECRETOS
A propuesta del Ministro
Vengo en disponer que el Vicealmirante don José García' de Lomas y Barrachina pase a la situación
prevista en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos el día once del mes en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, cfhedvdo
a las órdenes del Ministro de Marina:
Así lo dispongo por el pr
inisteri.o de IMarina
de Mariiia,
IMIEr
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y O
•
'¿tsente Decreto, dado en Madrid a siete de abril de mil novecientos sesenta.
UVA
FRANCISCO FRANCO
•
Ononin
JEFATURA DEL- ÉSTADO MAOR
DE LA ARMADA
Infantería de Marina.—Destinos.
Orden Ministerial núm. L162/60. Como con
secuencia de lo informado por la Inspección General
de Infantería de Marina, y a propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, vengo en disponer :
Se amplía la Orden Ministerial número 3.297/59
(D. O. núm. 254) en el sntido de que el párrafo que
se refiere a "Escuelas" del apartado B) de su punto 10
quedará redactado de la siguiente forma : "Profesores
de la Escuela Naval 'Militar, Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina, Escuela de Suboficiales y Es
cuela de iklecánicos, con arreglo a lo que determina el
artículo 2.0 del Decreto de 28 de marzo de 1958
(D. O. núm. 85)."
Madrid, 7 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 1.
instancia presentada por el Ca
José María Moréu Curbera, aut.(
el también Capitán de Corbeta
Jiménez, de unas tablas tituladas
Marina y Aviación", he resuelt
utilidad para los buques de la A
su adquisición a-los mismos.
Madrid, 7 de abril de 1960.
ABARZUZA
•
163/60. Vista la
pitán de Corbeta clon
)r, en colaboración con
D. Enrique Martínez
"Tablas Rápidas para
-o declarar a éstas de
rmada, recomendando
ABARZLTZA
Situaciones de buques.
•
Orden Ministerial núm. 1.164/60. A propues
ta del Es\tado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer que los buques de des
embarco L. S. M.-1, L. S. M.-2 y L. S. M.-3 pasen a
tercera situación a partir del día 25 *de marzo de
1960, pasando a depender, a todos los efectos, del Es
tado Mayor de la Armada hasta su -incorpóración a la
Agrupación Anfibia.
Madrid, 7 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.165/60. Se dispone
que al Teniente de Navío D. Alberto Figaredo y Sela,
por estar comprendido en la norma A), artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (-D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291 ) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú"me
ro 48), y de acuerdo con lo que determina la Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núme
ro 257), se le apliquen los beneficios que respecto a
derechos pasivos máximos conceden las citadas dis
posiciones.
Ma.drid, 7 de abril de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
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Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1:166/60. — Cumplido
de la edad reglamentaria señalada al efecto, se dispo
ne que en 4 del actual cause baja en la Reserva Na
val el Teniente de Navío D. José María Carrascal y
Díaz de 'la Campa.
.1VIadrid, 7 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
El
Cuerpo de ,Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial nú-m. 1.167/60. Se dispo
nen los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de_ Suboficiales que a continuación se rela
ciona :
Contramaestre primero D. Manuel Lustres Vidal.—
Del buque-hidrógrafo Tofiño, a la Base Naval de Ca
narias.—Voluntario.
Contramaestre segundo D. Diocleciano Gallego de
la Torre.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, don
de cesará a la presentación del relevo que se designe,
a la Flotilla de Lanchas L.C.M..—Voluntario.--(1).
Contramaestre. segundo D. José Carregal Sanguiao.
Del transporte de guerra Almirante Lobo, donde ce
sará a la presentación del relevo que se designe, al dra
gaminas Lérez.—Voluntario.—(1).
Contramaestre segundo D. Francisco Santervás Ra
mos.—Del dragaminas Bidasoa, donde cesará a la
presentación del relevo que se designe, a la lancha
guardapescas V-21.—Voluntario.—(1).
Electricista segundo D. Andrés Serantes Lamizuei
ro.—Del transporte de guerra Almirante Lobo, donde
cesará a la presentación del relevo que se designe.—
Voluntario.—(1).
Escribiente segundo D. Bernardo del Amo Sociats.
Del Servicio de Sanidad, a la fragata Hernán Cortés.
Forzoso.
Escribiente segundo D. Benigno Sáenz Hernández.
Del Servicio dé Personal, al destructor UlToa.—For
zóso.
Escribiente segundo D. Melchor Fernández Mar
tín.—De la Comandancia Militar de Marina de Huel
va, al Servicio de Personal.—Voluntario.
Escribiente segundo D. Francisco Domínguez Gar
cía.—Del Estado Mayor .de la jurisdicción Central, a
la Comandancia Militar de Marina de Villagarcía.—
Voluntario.--(1). -
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado e) del número V del punto 1.0 de laOrden Ministerial número 2.242/59, de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171), que complementa el ar
tículo tercero de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128), a efecto de la indemniza
ción por traslado de residencia que pile& corres
ponder.
Madild, 7 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Marinería.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.168/60. Se recti
fica la Orden Ministerial número 374/60 (D. O. nú
mero 27 ) en el sentido de que los verdaderos apelli
dos del Cabo segundo de Marinería, aptitud Manio
bra, José Vázquez Fernández son los de Paz Her
nández y no los de Vázquez Fernández, como se ha
bían consignado por error.
Madrid, 7 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.169/60 (D). Como
comprendido en el punto 2 ° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el Distintivo de Profesorado que en el mismo
se expre'sa al Capitán de Navío D. Alvaro de Ur
záiz y de Silva.
Madrid, 7 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZA
Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.170/60. A propues
ta de la jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos
de los cursos de Buceadores de la Armada, convocados
por la OrdenMinisterial núffiero 3.469/59 (D O. nú
mero 268), a los Oficiales, Suboficiales y Clases de
Tropa y de Marinería que a continuación de cada cur
so se relacionan : •
Curso de Zapadores Submarinos.
Alférez de Navío D. jesús Orús Portera.
Electricista segundo D. José Acosta
Torpedista segundo D. José Martínez Manrique.Cabo primero Torpedista José Cupeiro Santiago.
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Curso de Zapadores Anfibios.
Teniente de Infantería de Marina D. Alberto Ben
dito Martínez.
Teniente de Infantería de Marina D. Miguel Ruiz
Cifre. Ce.
Teniente de Infantería de Marina D. Jorge Martín
Barneto.-
Sargento de Infantería de Marina D. Damián Ba
rril Rosales.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco Gó
mez Moreno.
Cabo primero de Infantería de Marina D. Francis-.
co Díaz Martín.
Cabo primero de Tnfantería de Marina Angel Rive
ra Casanova.
Curso de Buceadores de Averías.
•
Alférez de Navío D. Jorge Huerta Gray.
Cabo segundo Mecánico Angel Martínez Ramonde.
Madrid, 7 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
ABARZUZA
, Cursos para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 1.171/60. Por haber
superado los cursos- realizados al efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma décima de
las provisionales para Marinería, aprobadas por
la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), se les reconoce las aptitudes que se
indican a _los Marineros de- segunda que a con
tinuación se relacionan.
Asimismo el mencionado personal será promo
vido a Marineros Distinguidos, con antigüedad de
1 de abril de 1960 y con arreglo a la n,o,rnia 11 de
las anteribrmente citadas, a los nueve meses de
servicio activo, salvo informe desfayorable de sus
Comandantes o Jefes de Dependencia, a la clase
de Cabos segundos de Marinería.
Madrid, 7 de abril de/ 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
•
MANIOBRA
Patrones de, embarcaciones menores.
José Sustaeta Rodríguez.
Indalecio López Díaz.
Santiago Perales Pérez.
julio Ag-uilar Fernández.
José Boquer«, Brun.
Rafael Roldán Reyes.
Alejandro Bartueta Madariaga.
José Orodorica -Berriozabalegoitia.
Antonio Parada Sampedro.
Francisco Gómez Ruzafa.
Angel Domínguez Rodríguez.
Carlos Barrotabeila Fernández.
Edilardo García Outeiral.
_ Juan Carrasco Benito.
Manuel Romero Portela.
Alvaro Artime Artime. -
Crisanto Torres Valle. -
Germán Montero Rodríguez.
José Berza .Pardavila.
Antonio Deán Rodríguez.
José García Couce.
José López Samper.
José Pérez Yáñez.
José, Lupión López.
Avelino' del Valle Muslera.
José Nerga González.
luan López Navarro.
Sebastián Sánchez Fernández.
Ramón Oronoz, Olaizola.
Manuel Meitín Míguez.
José Delgado Gqnzález.
Manuel Cousillas Centeno.
Juan González Rodríguez.
Juan Lego País.
José González Fernández.
Manuel Buyo Alvarez. •
Faenas marineras.
José Vidal Gaseni.
Francisco Fornell Mayo.
José
-
Rodríguez Jiménez.
Camilo Vázquez Sánchez.
Fernando González Guerrero.
Manuel García Murillo.
José Man' zano $ánchez.
Silvano Rivero Loureiro.
Francisco Grao Oliver.
Gabriel Mingorance García.
Juan Navarro Buch,
Avelino Barreiro Barreiro.-
Andrés Abiach Martínez.
José Aragón Díaz.
Antonio Ferrer Alvarez.
José Navarro Lop.
Antonio Rodríguez Rodríguez.
Ramón Gómez Ferrandín
Francisco Gorberi Planelles.
Antonio Baledo González.
Francisco Velasco Sánchez.
Rafael Lozano Hernández.
José Rodríguez Molina.
Manuel Arnosó Silva.
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Pedro Sastre Rivas.
Gabriel Bes García.
Julián Delgado Pérez.
-Gerardo López Mosquera.
José Mayo Sotelo.
Antánio González Cruz.
Jerónimo Mayordomo Martínez.
Antonio López. Martínez.
-Rafael- González Pérez.
José Rodrigo Roselló.
-Rafael Lavado .Giménez.
José Soriano Llorte.-
José Aloriso Sias..
José Prades Dalmedo.
Andrés Delgado Iglesias.
Agustín Arena Rufino.
-
Salvador Rodríguez Garaza.'
Roque Abad Martínez.
José Clavero Segura.
Ramón Prieto Gil.
Ricardo Rodríguez ocarranza.
Manuel Sánchez Chaves.
juan Meseguer Climents.
Antonio García Rebón.
.jesús Vega Castro.
Antonio Millán Lojo.
Benito Vidal Alonso.
Anton'io Vega: Aragón.
Jesús Falla González.
ManUel Montes Lucero.
Antonio Sánchez Pallarés.
José Barreiro. Fernández.
Manuel Rosendo Martínez.
Ramón Agra Vidal.
Angel Poli Ouintero.
Timoeles-Sefialeros.
s Bernardo Iglesias Pena.
Manuel Fraga Pousada.
Nicolás González Morales.
Jaimé Roset Albalat.
Manuel Torres Espada.
Rafael Montero Toro.
Antonio Martínez Sánchez.
Diego Rico Correa.
Juan Chans Jacosta.
Eduardo Rodríguez Alconchel.
José Campos Salvador.
- justo Fernández Fernández.
Isaac Grima Lloret.
Ricardo Hernández Molina.
Jesús Balifio Leiro.
'Fosé María Sisternes Gómez.
Carlos Martínez Gil.
Alejandro Trivifio Marín.
Agustín José Monrabal.
José Zabala Aróstegui.
ARTILLERIA
Jefes de Pieza.
Antonio Abarca Simat.
Fernando Revilla Fernández.
Rafael Marín Alfuente.
Sergio Ferrer Alexandre.
Manuel Robles Alonso.
Luis Puga Núñez.
Manuel López Prieto.
Antonio Martínez Díaz.
Manuel Alvarez Pascual.
IVIaximino Rosada González.
José Delgado Cordero.
Manuel Fernández Ortiz.
Manuel Carmona Cornejo.
José Pavón Alias.
Jlio Oliva Martínez.
José:Valladar Costa.
Agapito Lorenzo Lorenzo.
Francisco Rodríguez Fuentes
Luis Sendón Cambeiro.
José González Alonso.
Enrique López Llopart.
Laureano Durán Pereira.
Ramón Felíu Boira.
Antonio Gallardo Agarrado.
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- Sirvientes de Dirección de Tiro
José Ramos González.
Miguel Pertusa Perelló.
Modesto Fernández Sousa.
Carmelo Fabelo Florido. -
Francisco Martínez Villanegro.
Antonio Martínez Gutiérrez.
Francisco Fabre Cherta.
-
Mariano Puig Moreno.
Vicente Montín Rivas.
Antonio Fernández Garan.
Miguel Iglesias G&án.
Javier Urdao-arín Letamendía.
Enrique Blázquez Figueira.
Agustín. Esteller Rebe.rt.
Sirvientes de Alza.
Fernando Zambrano Gordillo.
Ramón Bastón García.
Antonio Sierra Sánchez.
Vicente Torregrosa Navas.
Antonio Luis Cortés.
Carlos Díaz Blanco.
Armando Alvarez Martínez.
Juan Fornes Alvert.
Joaquín Leira Rodríguez.
Fernando Carabia Alvarez.
Manuel Vázquez Andrade.
Andrés Noria Ledo.
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Ramón López Palacios.
Fermín Ordiérez García.
Benito Pena Sánchez.
Carlos Pazos Olveira.
Antonio Revilla Coz.
Benito Regaldo Caballero.
Mantel Runio Rodríguez.
Gregorio Pérez Llovert.
Luis Mateos Ríos.
•
Serviolas.
José Chávez Reina.
Wenceslao Díaz Azeuenaga.
Francisco Ruiz González.
MECANICA
Taller a Flote.
Salustiano Gómez Rodríguez.
José Manuel Otero López.
Andrés Boronat Martínez.
Francisco Martínez Ortiz.
Manuel Luis Couceiro Paadín.
Manuel Fernández Leal.
Casto Díaz Manzano.
Manuel- Calvo Lusquiños.
José Hermida Saura.
Manuel Acuña Sotelo.
Angel Noguer Martí.
Antonio Torres Pérez.
Alberto Pons Sentís.
Francisco García Collado.
Juan Picón Florido.
José López Losada.
José Luis Rodríguez Vilariño.
Martín Figueras
Emilio Cobele Carrasco.
Motores.
Antonio Arlandis "Martí.
Enrique Corral Díaz.
José García Picón.
Juan Bustabad López.
Manuel Martínez Casteleiro.
Manuel Torrente Rioja.
Manuel Montoya Oliver.
Antonio Lebrero Romero.
Fernando Morales García.
Pedro Gallego Sosa.
Antonio Hernández Lameiro.
Francisco Pérez Barberá.
• ,
Jose Miralles Gómez.
Máquinas y Calderas.
Amadeo Rodríguez Martínez.
Serafín Yáñez Fernández.
•■•■••
Tomás Sacristán García.
Pascual Soler Paredes.
Manuel A. Serrano Cordero..
José Aníaya Camacho.
José A. Martínez ^Suárez.
José Luis Pazos Lago. ,
José Ma,rla Belenguer Pastor.
Clemente. Sabater Amare.
Higinio Suárez García.
Joaquín García Molina.
.fuan Galán Pérez. •
José Manuel Canosa Pardavila.
ELECTRICIDAD
Juan M. Daza Rodríguez.
.f-uan Alonso Zamorano.
Ramón Muñiz Illesca.
Manuel Morgado Aroca.
Francisco Alvarez Ortega.
Gregorio Gil López.
Juan Gil 'Montiel.
Paulino L. Costas Alvarez.
José L. 'Pérez Santiago.
Andrés García Martínez.
Juan J. Meizoso Prieto.
José Domínguez Bravo.
Salvador Fernández Fernández.
Jaime Carrera Lozano.
Eugenio Ramírez Galiana.
Eugenio Sánchez Domínguez.
ESCRIBIENTES
Juan Catalá Ibarz.
José R. Méndez Garri.
Antonio Navarro Moya.
Antonio Domínguez Conde.
José González Moreno.
Juan Cartés Balagué.
José Infante García.
Wes nceslao Comenero Rovira.
• Julián Torrejón Martínez.
José Fraga Valverde. _
julio Fontán Lago.
Francisco Guzmán Donmarcos.
José León Jiménez.
Alfonso del Valle Díaz.
José A. Carrag-al Teijeira.
José Gómez García.
Flores Rodríguez Cobelo.
Jaime Carmés García.
Victoriano Mouriño Alvarez.
TELEMETRISTAS
Cualidad Estereoscópica.
Pedro Arca Santiago.
Juan José Filgueira Souto.
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Angel Iglesias Acuña.
Antonio R8dríguez Conde.
Cualidad Coincidencia.
Francisco Bonet Martín.
Francisco Mayor García.
Ramón Suárez Tubio.
MONITORES DE INSTRUCCION
Luis de la Torre Faz.
Ginés Conesa Jiménez.
José Marín..-García.
Juan T. Mompó Valero.
'Salvador Navarro Hernández.
Francisco Zaragoza Orts.
Francisco Rebollo Ortega.
José L. Arroyo Tirano.
José Llorca Riera.
'Fermín Sánchez Ortega.
Evaristo García Meizoso.
Edmundo Vecino López.
Jesús Torres Fariña.
Carlos Ibarbuchi Castrillón.
José R. Campos Estévez.
Rufino Martínez Ribadomar.
Benigno Seijas Alvarez.
Francisco Calvar Grandal.
Francisco Sedó Hijano.
José Bello Benítez.
José- González Oria.
José A. García Gaitán.
José Ferrer Heredia.
Juan Cossi Vázquez.
Pedro Roca Luque.
Francisco Frig-olet Hidalgo.
Enrique R. Rodríguez Cordero.
Sebastián Fortes Martínez.
111
Tropa.
Cabos primeros de Infantería dr Marina.
Orden Ministerial núm. 1.172/60. — A propues
ta de la Jefatura dé Instrucción, y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada e Ins
pección General de Infantería de Marina y con el finde adaptar al persónal de este Cuerpo a las -normas
dictadas por la Orden Ministerial número .69/60, de2 de enero último (D. O. núm. 5), vengo en promover
a la -Clase-kde Cabos primeros Especialistas, con las
antigüedades que al frente de cada grupo se indican yefectos administrativos a partir de la revista siguiente a la publicación de esta Orden a los Cabos prime
ros no Especialistas de Infantería de Marina que acontinuación se relacionan:
DEFENSA ANTIAEREA ACTIVA
Con antigüedad de 25 de noviembre de 1951.
José Céspedes García.
Con antigüedad de 25 de noviembre de 1955.
Antonio Agrafojo Nieto.
Con antigüedad dc 25 de noviembre de 1956.
José María Gutiérrez Lanza.
uan Moreno Rubio.
Con antigüedad de 25 de mayo de 1957.
Juan Sánchez Ligero.
Fernando Suárez Ucha.
Juan Mera Testa.
Con anligüedad d? 25 de agosto de. 1957.
j.osé García Díez.
Con antigüedad de 25 de mayo de 1958.
Dionisio Gil de la Rosa.
Juan Montero Díaz.
Baldomero Rodríguez Rey.
DEFENSA PÁSIVA
Con antigüedad de 25 de noviembre de 1952.
José Acosta Rodríguez.
Con antigüedad de 25 de Mayo de 1957.
jacobo S. de Cea Lois.
Fernando Calón Pintané.
Rafael Massanet González.
SecunOino Pereiro Rodríguez.
Con antigüedad de 25 de mayo de 1958. ,
Félix Esquitino
Valentín Hermida Castro.
Carlos Seijas Fernández.
José Porta Martínez.
Gabriel Cara Ma-rtínez.
Madrid, 7 de abril de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EJ
-ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABIL'IDAD
•
Plus de Efectividad.
Orden Ministerial núm. 1.173/60. Habiendo
quedando patente la necsiclld estadística sde conocer lacuantía de las reclamaciones practicadas en nómina en
Página 694. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 86.
concepto de Plus de Efectividad. con separación de los
restantes haberes, que deben imputarse al núme
ro 132241 del vigente Presupuesto, de acuerd6 con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabilidg d.
se dispone :
1.0 Queda rectificada la Orden Ministerial número
880/60, que distribuye los créditos presupuestos para
el ejercicio económico de 1960, apartado III, en el
sentido de que el número 132.241 quedará dividido en
dos subconceptos al subconcepto 1 corresponderá
idéntico texto que el consignado en la citada. Orden
Ministerial, suprimiendo al final la frase "El Plus de
Efectividad" (O. M. C. núm. 1.280, de 28 de diciem
bre de 1959) ; al subconcepto 2 corresponderá el si
guiente texto : "Para sufragar los Pluses de Efec
tividad."
2.° Lo dispuesto en la presente Orden deberá ser
tenido en cuenta por los Habilitados que practiquen
reclamaciones al número 132.241 en los estados esta
dísticos por números y subconceptos que acompañen
a las nóminas .correspondientes al mes de mayo y
sucesivos.
3•0 Con independencia de lo dispuesto en el pun
to anterior, los Habilitados que durante los meses de
enero a abril, ambos inclusive, ha.yan incluído en- los
citados estados estadísticos reclamaciones con la ci
tada aplicación presupuestaria, acompañarán al del
mes de mayo nota en la que constar4n los importes
reclamados a dicho número en cada uno de los cua
tro citados meses, descomponiéndolos en los dos sub
conceptos establecidos ,por la presente Orden, debien
de coincidir los mencionados importes con las-cantida
des que se hicieron constar en_ los estados estadísti
cos de los respectivos meses.
Madrid, 6 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. • . •
EDICTOS
(195)
Don Eusebio Abad Quintana, Comandante de Infan
tería' de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 314 de 1960, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Tro
zo de esta capital Julián Buenechea Puras,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo, (le
fecha 31 de marzo último, se declara nulo y sin valor
el documento de referencia extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no lo en
tregue a la Autoridad de Marina correspondiente.
San Sebastián, a 6 de abril de 1960.=.-El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Eu
sebío Abad Quintana.
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